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ABSTRACT 
Progressive collapse in a structure occurs when major structural load 
carrying members are removed suddenly, and the remaining structural elements 
cannot support the weight of the building and fail. This failure usually occurs in a 
domino effect and leads to a progressive collapse failure in the structure. A 
building must have sufficient strength, ductility and redundancy to resist collapse 
and ensure life safety. Extreme loading events, such as earthquakes and explosions, 
may cause severe local damage that triggers a chain reaction of large-scale 
structural failure or progressive collapse such as in the Oklahoma City building and 
the World Trade Centre. The bombing of the Murray Federal Building in 
Oklahoma City is a typical example of progressive collapse failure. The initial 
bomb blast caused only 10% of the structure’s damage, and the resulting 
progressive collapse failure lead to 90% of the structure’s damage. This thesis 
investigates the potential to fail of a 10 story Reinforced Concrete building due to 
progressive collapse. The modelling and analysis are performed by ETABS 9.5 
software. In this study, two approaches will be presented to decrease the potential 
of progressive collapse in the structures. To gain the best method among all that 
have been presented for mitigation of progressive collapse, 10 to 15 per cent 
increase in the size of the structural elements, is the most effective method. 
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ABSTRAK 
Keruntuhan progresif dalam struktur berlaku apabila beban membawa 
komponen struktur utama dikeluarkan secara tiba-tiba, dan unsur-unsur struktur 
lain tidak boleh menyokong berat bangunan dan gagal. Kegagalan ini biasanya 
berlaku dalam kesan domino dan membawa kepada kegagalan keruntuhan 
progresif dalam struktur. Bangunan A mesti mempunyai kekuatan yang 
mencukupi, kemuluran dan lebihan untuk menahan keruntuhan dan memastikan 
keselamatan nyawa. Beban yang melampau, seperti gempa bumi dan letupan, boleh 
menyebabkan kerosakan teruk tempatan yang mencetuskan tindak balas rantai 
berskala besar kegagalan struktur atau runtuhan progresif seperti dalam bangunan 
Oklahoma City dan Pusat Dagangan Dunia. Pengeboman Bangunan Persekutuan 
Murray di Oklahoma City adalah contoh tipikal kegagalan keruntuhan progresif. 
Letupan awal bom menyebabkan hanya 10% daripada kerosakan struktur, dan 
kegagalan keruntuhan progresif yang terhasil membawa kepada 90% daripada 
kerosakan struktur ini. Tesis ini mengkaji potensi kegagalan sebuah bangunan 
Reinforced Concrete 10 tingkat kerana keruntuhan progresif. Pemodelan dan 
analisis dilakukan menggunakan perisian ETABS 9.5. Dalam kajian ini, dua 
pendekatan akan dibentangkan untuk mengurangkan potensi keruntuhan progresif 
dalam struktur. Untuk mendapatkan kaedah yang terbaik di kalangan semua yang 
telah dikemukakan untuk mitigasi keruntuhan progresif, 10 hingga 15 peratus 
kenaikan dalam saiz elemen struktur, adalah kaedah yang paling berkesan. 
